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tiku, ima odgovarajući predgovor, 
odnosno uvodni deo, koji pre svega 
neupućenima daje osnovne šire in- 
form acije potrebne za razumevanje 
obrađene građe. Zatim slede veo- 
ma dobro i detaljno obrađene ka- 
talošike jedinice sa veoma kvalite- 
tnim  fotografijam a, pretežno u cr- 
no-beloj tehnici. Uz eksponate koji 
to zahtevaju dat je, neretko, prilog 
u koloru ili crtež. U zavisnosti od 
autora, napomene su naznačene čak 
i uz same kataloške jedinice, ili je 
na kraju kataloga dat spisak iza-
brane literature. Pored toga sreću 
se, od sveske do sveske, indeksi 
pojmova, shematski prikazi tipo lo - 
gije posuđa ili ređe i geografske 
karte. Do sada je objavljeno 5 sve- 
zaka, i to: Band 1. W. Meier-A-
rendt, ROMISCHE STEINDANKMA- 
LER AUS FRANKFURT AM MAIN, 
Ausw ahlkatalog (1983), 117 stran i- 
ca sa 143 ilustrac ije ; Band 2. Hel- 
mut Schubert, ROMISCHE FUND- 
MUNZEN AUS NIDA —  HEDDERN- 
HEIM (1984), 72 stranice sa 102 ilu - 
stracije ; Band 3, Margarete Dohrn-
Ihmig, DIE GOTISCHE KARMELI- 
TERKIRCHE IN FRANKFURT AM 
MEIN, m it Beitragen von W. Me- 
ttern ich und R. Kubon (1984), 94 
stranice sa 108 ilustracija ; Band 4, 
Walter Meier-Arendt, BRONZEN 
UND KERAMIK AUS LURISTAN 
UND ANDEREN GEBIETEN IRANS 
»M MUSEUM FUR VOR UND 
FRUHGESCHICHTE (1984), 71 stra- 
nica sa 84 ilustrac ije ; Band 5, Joac- 
him v. Freeden, ANTIKENSAMM- 
LUNG AUS DEM MUSEUM FUR —  
UND FRUHGESCHICHTE (1985), 72 
stranice sa 84 ilustracije .
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Izbor anotiranih bib liografskih jed i- 
nica za razdoblje od siječnja do lip - 
nja 1986. godine izrađen je na os- 
novi ICOM-ove k las ifikacije  po s li- 
jedećim temama: novi muzeji i ga- 
lerije  (5.1), stalni postav (154.2), 
donacije (133.2), rekonstrukcije, a- 
daptacije (127.1), obljetnice, h isto- 
rija t (6), razgovori, problemi (2.2), 
konferencije, skupovi (1.512)
5.1
(Tanjug). Memorijalna zbirka Med- 
ovića. »Slobodna Dalmacija«, Split, 
1986, (9.4) str. 9.
Informacija o odluci Komiteta za 
odgoj, obrazovanje, znanost, kultu- 
ru, fizičku i tehničku kulturu du- 
brovačke općine da se osiguraju 
sredstva za restauraciju i opremu 
50 slika i crteža dubrovačkog s li- 
kara Mate Celestina Medovića za 
memorijalnu zbirku koja bi se po- 
stavila u Medovićevoj rodnoj kući 
u pelješkom selu Kuni.
5.1
Urošević, M. Korak do povijesnog 
parka. »Vjesnik«, Zagreb, 1986, 
(19.5), str. 13, ilustr.
U okviru Franjevačkog samostana 
u Puli otvoren je reprezentativni 
muzejski prostor namijenjen sred- 
njovjekovnoj um jetnosti i ga le rij- 
skoj d je latnosti. Uređivanje muzej-
skog prostora prvi je i najznačaj- 
n iji korak u priprem i da se stara 
spomenička gradska jezgra Pule 
pretvori u kulturno-povijesni park. 
Za uređivanje muzejskog prostora 
koji obuhvaća 1000 četvornih me- 
tara glavninu sredstava osigurao 
je udruženi rad.
154.2
Smaćoski, Boško. Povijest se iz- 
nova rađa. »Vjesnik«, Zagreb, 1986, 
(8.2), str. 16, ilustr.
Opsežni prikaz novootvorenog sta l- 
nog postava u skopskom Muzeju 
Makedonije naslova »Makedonija 
od dolaska Slavena do 1945. godi- 
ne«. Stalna izložba sa svojih više 
od pet tisuća eksponata, dokume- 
nata i predmeta materijalne kul- 
ture tumač je Makedonije, njenog 
naroda i njegove vjekovne borbe 
za svoj identite t i svoju povijest.
133.2
Kusin, V. Strossmayerova galerija. 
Donacija Dragana Plemca. »Vjes- 
nik«, Zagreb, 1986, (13.2) str. 10, 
ilustr.
Izložbom Donacije Dragana Plemca
u zagrebačkoj Strossmayerovoj ga- 
le riji javnosti je prezentiran novi 
dragocjeni fundus oporučno zavje- 
štanih slika Dragana Plemca (r. 
1986. Zagreb. —  u. 1983. u SAD), 
muzikologa svjetskog glasa.
133.2
Kusin, Vesna. Dar Ivana Lovrenči- 
ća. »Vjesnik«, Zagreb, 1986, (19.3), 
str. 9, ilustr.
Moderna galerija u Zagrebu dobila 
je na poklon vrijednu zbirku um-
jetnina akad. slikara Ivana Lovren- 
čića. Darovnica obuhvaća trideset 
slikarevih radova koji daju presjek 
njegova stavralaštva od 1965. go- 
dine do danas.
133.2
(V. K.). Fotografski realizam i nad- 
realizam. Ivan Posavec darovao je 
CEFT-u Galerija grada Zagreba ve- 
liku zbirku fotografija . »Vjesnik«, 
Zagreb, 1986, (4.4), str. 15, ilustr. 
Ivan Posavec, kojemu je tokom 
1985. god. u Galeriji suvremene 
um jetnosti u Zagrebu bila priređe- 
na velika izložba fotografija , poklo- 
nio je veći dio fo tografija  s te iz- 
ložbe Centru za fo tografiju , film  i 
te lev iz iju  Galerija grada Zagreba
133.2
Čičin, Ivo. Darovnice. Pogled u ne- 
poznatu baštinu. »Vjesnik«, Za- 
greb, 1986, (19.4), str. 19, ilustr. 
Darovnicom dra Vladim ira Malan- 
čeca, poznatog koprivničkog od- 
vjetnika, muzejskog suradnika i jav- 
nog radnika, Muzej grada Kopriv- 
nice obogatio je svoje funduse 
predmetima slikarstva, skulpture, 
kulturno-povijesnih predmeta i dr. 
Muzej namjerava sukcesivno obra- 
d iti i predstaviti pojedine zbirke iz 
te donacije a razmišlja se i o to- 
mu da kuća dra Malančeca, tako- 
đer sastavni dio donacije, bude 
otvorena kao muzej-model koji po- 
kazuje način građanskog života.
127.1
Šmidt, J. Počeli radovi za Mimari- 
nu zbirku. »Slobodna Dalmacija«, 
Split, 1986, (23.1), str. 13, ilustr. 98
Informacija o početnim realnim ko- 
racima za ostvarivanje ideje da 
se dosadašnja gimnazijska zgrada 
na Rooseveltovu trgu u Zagrebu 
počne pretvarati u muzej za tra j- 
no izlaganje zbirke umjetnina Ante 
Topića Mimare.
6
Seferović, Abdulah. Decenij stalne 
izložbe Zlato i srebro Zadra. Izlo- 
žba prim jerene suradnje. »Slobod- 
na Dalmacija«, Split, 1986, (15.3), 
str. 12, ilustr.
Opsežni prikaz 10. obljetn ice d je lo- 
vanja Stalne izložbe crkvene um- 
jetnosti Zlato i srebro Zadra sm je- 
štene u d ije lu  (obnovljenog) kom- 
pleksa Samostana benediktinki Sv. 
Marije u Zadru.
6
L. Š. Podelili Valvasorjeve nagrade. 
»Delo«, Ljubljana, 1986, (26.4),
str. 3.
Skupnost muzejev Slovenije je u 
Narodnoj galeriji u Ljubljani dodi- 
jelila Valvasorove nagrade za 1985. 
godinu. Nagradu je prim ila Slavica 
Pavlič, d irektorica Slovenskega 
šolskega muzeja u Ljubljani; Ves- 
na Bučić, muzejski savjetnik Na- 
rodnog muzeja u Ljubljani i Sok-
ln memoriam —  In memoriam
Mr. Nada Gogala 
1930— 1986.
Desa Diana
Muzej grada Splita , Sp lit
P rim ljeno : 11. 12. 1936.
Neizmjerno je teško oprostiti se 
od svojih b liskih suradnika, od o- 
nih s kojima nas vežu duge godi- 
ne zajedničkog rada. Nenadna sm rt 
naše kolegice mr. Nade Gogala i 
oproštaj od nje višestruko su nam 
bolni.
S radnog se mjesta bezazleno upu- 
tila na liječn ički pregled ne s lu te- 
ći, kao ni njeni najbliži, da odlazi 
na put bez povratka. Opaka je bo- 
lest ugasila život naše Nade, ko- 
ja je c ije lim  svojim  bićem pripa- 
dala Muzeju i muzejskoj struci. 
Dospjevši po završetku studija u
ličev muzej u Slovenj-Gradcu koji 
djeluje već 50 godina.
6
M. R. Klanječko kulturno žarište. 
»Vjesnik«, Zagreb, 1986, (7.5) str. 
11, ilustr.
Informacija o obilježavanju prosla- 
ve 10. obljetnice postojanja i rada 
Galerije Antuna Augustinčića u 
Klanjcu koja je po svojoj muzeo- 
loškoj koncepciji zamišljena kao 
spomen-galerija.
2.2
Dugandžija, M. Muzej u muzeju. 
»Vjesnik«, Zagreb, 1986, (21.5),
str. 6, ilustr.
Razgovor s Višnjom Huzjak, prof. 
d irektoricom  Muzeja Turopolja u 
Velikoj Gorici o planovima za pro- 
širenje toga Muzeja, otkupu rodne 
kuće dra Vladim ira Bakarića u ko- 
jo j bi se pohranjivali muzejski 
predmeti i održavale izložbe i pro- 
širenju, sada već pretijesnog pro- 
stora Muzeja, postavljanjem odgo- 
varajuće drvene turopoljske kuće 
u neposrednoj blizini Muzeja. Na- 
glašena je i potreba da se u pla- 
nove i programe Muzeja i SlZ-a 
za kulturu Velika Gorica uvrsti a- 
daptacija starog grada Lukavca te
Muzej grada Splita, bila je niz go- 
dina jedini kustos. Morala je obav- 
lja ti bezbroj poslova, brinuti se o 
svim zbirkama, prilagođavati se 
neadekvatnim uvjetima u pomanj- 
kanju radnog i izložbenog prosto- 
ra, i tako redom. Ukratko, prolazi- 
la je kroz sve faze »porođajnih mu- 
ka« svog Muzeja, boreći se —  ka- 
ko je najbolje mogla i umjela —  
za dostojni status muzejske stru- 
ke. Upravo stoga, žalosno je i ne- 
pravedno da —  samo nekoliko go- 
dina nakon što je Muzej grada 
Splita prišao generalnoj rekon- 
s trukc iji, i nakon što se ovih da- 
na privode kraju radovi I. faze ob- 
nove —  nema Nade da sudjeluje 
u radosti našeg radnog uspjeha. 
Nema je da i ona, konačno, proži- 
vi radeći u prim jerenim  uvjetima 
koji će rezultirati znatno većim 
elanom, a tim e i većim rezultati-
da se osigura novac za istraživa- 
nje arheoloških lokaliteta na po- 
dručju Turopolja.
2.2
Nešić, Tihomir. Gde sm estiti mu- 
zej. »Politika«, Beograd, 1986, (11.
2), str. 10.
U problemima izgradnje nove zgra- 
de za potrebe niškog Narodnog 
muzeja napose se ističe neposto- 
janje lokacije za potrebe toga zda- 
nja, te niti određenije dugoročne 
koncepcije Muzeja na osnovu ko- 
je bi se biralo m jesto za izgrad- 
nju. Premda su samodoprinosom 
građana niške općine prikupljena 
sredstva za ovaj pothvat bez inve- 
s tic ion ih i razvojnih programa u 
kulturi toga područja teško je oče- 
kivati bržu realizaciju planirane 
izgradnje Muzeja.
1.512
J. R. Završen osmi skup arheolo- 
ga Srbije. »Politika«, Beograd, 
1986, (15.5), str. 14.
Srpsko arheološko društvo i Na- 
rodni muzej u Šapcu organizatori 
su osmog skupa arheologa Srbije 
s temom »Stanje i razvoj arheolo- 
gije u Podrinju i Srbiji«.
Nada G ogala  (1930—1986)99
